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???????????（??????）東京貸付金利子昇降表
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七歩利付金禄公債証書相場表
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明治十四年金利景況
同十五年分
同十六年分
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全　　国　　金　　利　　表
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地域別一人一箇月生計費
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明治初期生計水準比較表(一人)
一日一世帯最低必要栄養量
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